































































































































項 目 度数 平均値 標準偏差
静的一動的 326 2.448 0.720
冷たい－暖かい 326 4.120 0.777
悲しい－うれしい 325 3.028 0.751
ひどい－すばらしい 326 3.874 0.819
醜い－美しい 325 3.434 0.773
話しにくい一話しやすい 326 3.693 0.982
まずしい－裕福な 326 3.209 0.674
病弱な一元気な 326 3.236 0.882
邪魔な一便利な 324 3.194 0.530
だらしない一きちんとした 325 3.㈹9 0.815
誤った－正しい 326 3.589 0.758
暇な－忙しい 323 2.495 0.817
きたない－きれい 325 3.231 0.702
愚かな－賢い 326 3.939 0.805
遅い－速い 324 2.222 0.695
小さい一大きい 326 2.709 0.979
弱い－強い 326 2.761 0.924
鈍い－鋭い 326 2.釦1 0.918
無能な一有能な 325 3.674 0.792
嫌い一好き 324 4.210 0.790
低い－高い 325 3.089 0．771
劣った一優れた 326 3．629 0.834














































































































は“多い”と “普通”間、 “多い”と“少ない”間に有意差が見られた。また、 「嫌い一好き」














































































































































































































































































































































































































































































静的一動的 216 2.4750.727 85 2.3880.674
冷たい－暖かい 216 4.1340.763 85 4.1880.764
悲しい－うれしい 215 3.0280.761 85 3.0240.40
ひどい－すばらしい 216 3.9910.824 85 3.7410.742
醜い－美しい 216 3.5690.810 85 3.2120.579
話しにくい一話しやすい 216 3.782l.N9 85 3.6590.810
まずしい一裕福な 216 3.2040.636 85 3.2350.734
病弱な一元気な 216 3.2500.880 85 3.2000.936
邪魔な－便利な 214 3.2290.502 85 3.1290530
だらしない一きちんとした 216 3.6250.820 84 3.6430.771
誤った－正しい 216 3.6160.738 85 3.6㈹ 0.775
暇な－忙しい 213 2.5070.781 85 2.4590.920
きたない一きれい 215 3.3020.728 85 3.1290.632
愚かな－賢い 216 3.9540.811 85 4.0120.764
遅い－速い 214 2.1730．687 85 2.3060.6”
小さい一大きい 216 2.6570.985 85 2.8470.甥
弱い－強い 216 2.7310.926 85 2.8000.910
鈍い－鋭い 216 2.8750.949 85 2.6350.857
無能な一有能な 215 3.7260.8m 85 3.6710.730
嫌い一好き 215 4.4000.709 84 3.9290.773
低い－高い 215 3.1070.816 85 3.0940.684
劣った一優れた 216 3.6530.881 85 3.6470.702











静的一動的 141 2.4470.74177 2.4030.693108 2.4810.717
冷たい－暖かい 141 4.1840.72377 4.1820.839108 3.9910.791
悲しい－うれしい 140 3.0360.帥877 3.0650.675108 2.9910.730
ひどい－すばらしい 141 3.卯8 0.8277 3.8050.844108 3.8800.794
醜い－美しい 140 3.副0 0.79177 3.4160.81708 3.3610.716
話しにくい一話しやすい 141 3.8370.9767 3.6881.01608 3.5090.942
まずしい一裕福な 141 3.2480.6787 3.1430.738108 3.2040.623
病弱な一元気な 141 3.3120.91977 3.1950.859108 3.1670.848
邪魔な一便利な 140 3.2070.4877 3.1"0.51507 3.2帖 0.595
だらしない一きちんとした 141 3.6740.88277 3.7010.708107 3.4580.780
誤った－正しい 141 3.6170.76277 3.5970.799108 3.5460.728
暇な－忙しい 138 2.4710.8477 2.6230.795108 2.4350.789
きたない一きれい 141 3.2200.72877 3.2730.681107 3.2150.687
愚かな－賢い 141 4.0140.78477 3.8830.81108 3.8800.828
遅い－速い 140 2.2070.69476 2.3160.752108 2.1760.653
小さい一大きい 141 2.780l."977 2.7531.066108 2.5830.799
弱い－強い 141 2.8580.98377 2.6880.892108 2.6850.861
鈍い－鋭い 141 2.9290．97677 2.8050.844108 2.6300.871
無能な一有能な 141 3.7940.7977 3.6490.807107 3.5330.756
嫌い－好き 141 4.2550.72176 4.3290.806107 4.鯛5 0.850
低い－高い 141 3.1130.82976 3.0530.7108 3.0830.738
劣った一優れた 141 3.7230.82077 3.6230.844108 3.5090.837











静的一動的 156 2.4420.738123 2.403.7152123647 2.468090.687
冷たい－暖かい 156 4.2310.7“123 4.1820.83947 3.851060.807
悲しい－うれしい 156 2.9740.7621 2 3.0650.67547 3.085110.654
ひどい－すばらしい 156 4.1410.791123 3.8050.8447 3.404260.712
醜い－美しい 156 3.6410.827122 3.4160.8174 3.191490.576
話しにくい一話しやすい 156 3.9100.883123 3.6881.01647 3.297870.883
まずしい一裕福な 156 3.2050.669123 3.1430.73847 3.170210.601
病弱な一元気な 156 3.2240.884123 3.1950.85947 3.27660.826
邪魔な一便利な 154 3.2340.581123 3.1560.51547 3.127660.397
だらしない一きちんとした 156 3.5900.81022 3.7010.70847 3.510640.882
誤った－正しい 156 3.6280.755123 3.5970．79947 3.617020.768
暇な－忙しい 154 2.5390.864122 2.6230.79547 2.382980.768
きたない一きれい 155 3.2580.728123 3.2730.68147 3.170210.601
愚かな－賢い 156 4.0190.807123 3.8830.81147 3.787230.750
遅い－速い 154 2.2660.677123 2.3160.75247 2 0.590
小さい一大きい 156 2.7311.0621 3 2.7531.06647 2.404260.712
弱い－強い 156 2.8330.996123 2.6880.89247 2.617020.795
鈍い－鋭い 156 2.9810.967123 2.帥5 0.8447 2.425530.773
無能な一有能な 155 3.8580.777123 3.6490.8074 3.297870.587
嫌い一好き 154 4.4550.677123 4.3290.80647 3.510640.777
低い－高い 155 3.2000.833123 3.0530.71047 2.914890．775
劣った一優れた 156 3.7950.809123 3.6230.8447 3.234040,813
わるい－よい 156 3.9740.894123 3.8310.92347 3.574470.715
